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NOTA DEL COORDINADOR 
E l present treball sobre aquests pergamins de can Juliana té dues 
parts diferenciades peí temps. 
L a primera part s'esdevingué en el si de l'assignatura Textos medie-
vales y humanísticos, la qual és inclosa al pía d'estudis de Filología Clás-
sica, a la Universitat Autónoma de Barcelona, i que está al cárrec acadé-
mic del D r . José Martínez Gázquez. E l grup d'estudiants que formaven 
part d'aquella assignatura, el segon quadrimestre de l'any 1998, feren l'es-
tudi de dos manuscrits que avui presentem: A H C ( A C J ) «15» núm. 2 i 
núm. 13. Els diferents grups que estudiaren aquests manuscrits ofereixen 
un resum d'aquell treball al poblé de Castellar des del punt de vista d'uns 
estudiants universitaris. 
L a segona part és més recent i obeeix a un interés posterior per 
aquest grup de manuscrits que esperem seguir conreant en el futur. 
Agraeixo la paciéncia del Dr . Martínez en la revisió d'aquest mono-
gráfic. A M . T . Esteve Soley, presidenta de l ' A r x i u d'História, i a Joan 
Grau, impressor i bon col-laborador de l ' A r x i u , que m'han ajudat en la 
publicació d'aquest monográfic implicant-se no només en el terreny cien-
tífic, sinó també en l'emocional. L'amabilitat i l'interés del D r . Joan P i -
nyot peí present estudi, apuntant detalls d'história local per a mi desco-
neguda. A la familia Arús, responsable de la conservació deis manuscrits 
durant molt de temps, la qual em va informar sobre els avatars d'aquests. 
A la Dolors Filgueira, per les seves suggeréncies formáis i d'investigació; 
al Josep M . Giménez, al Jordi Garrós per les fotografíes, així com a 
Francesca Sallés, coneixedora del llatí medieval. I a la meva familia, que 
ha patit la publicació d'aquest monográfic. 
Castellar del Vallés, 14 de desembre de 1999. 
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